























ヒメハギ科のイトヒメハギ Polygala tenuifolia Willdenow，遠志，tenuifolin 
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コリン合成酵素(ChAT)活性上昇作用など、含有成分の tenuifolin に神経保護作用、3, 6’-
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